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9巻5／6号 武山 手術侵襲の生体への対策　（XL） 345
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Floek．　＆　Elollman．：　J．　Biol．　Chem．　175，　439　（1948）．
Madsen 　＆　Tuban．　：　J．　Biol．　Chem．　195，　741　（1952）．
Jaekson．：　J．　Biol．　Chem．　198，　553　（1952）．
半田二大阪大学医学雑誌3，　（1951）．
Summary
　　　As　part　of　the　present　studies　on　operative　infiuences　on　the　living　bodY　and　the
treatment　there　of，　clinical　and　experimental　studies　were　made　on　the　increase　of
phosphatase　and　inorganic　phosphorus　in　the　presence　of　artificial　hibdrnation．　17　clinical
cases　were　observed　and　49　dogs　were　examined．
　　　The　results　were　as　follows：
　　　　1）　The　inhibition　of　activity　of　acid　and　alkali　phosphatase　increased　with　the
depth　of　artificial　hibernation　and　continued　even　after　the　rectal　temperature　had
recovered．　This　was　seen　in　the　majority　of　cases　siudied．　Further，　the　said　activity
returned　normal　24　hours　after　commencement　of　hibernation．
　　　　2）　Although　inorganic　phosphorus　in　serum　showed　little　change　during　artificial
hibernation，　during　the　awakening　period　a　gradual　increase　was　noted，　a　complete　state
of　recovery　to　normal　level　was　reached　at　24　hours　after　the　inducement　of　hibernation．
　　　　3）　As　a　result　of　comparative　studies　of　phosphatase　in　serum　of　V．　hepatica，　V．
’portae　and　A．　hepatica，　it　was　found　that　the　phosphatase　activity　in　the　serum　of
hepatic　veins　・is　the　least　influenced　of　the　three．
　　　　4）　ln　the　presence　of　hemorrhagic　shock　the　activity　of　phosphatase　decreases
remarkably．　lri　conttast　to　the　above　in　artificial　hibernaion　induced　by　phenothiazine，
the　activity　of　phosphatase　in　serum　showed　very　little　cqange．
　　　　5）　ln　the　presence　of　induced　hemorrhagic　shock　a　remarkable　increase　of　inorganic
serum　was　noted．　However，　in　artificial　hibernation　the　increase　was　negligible．
　　　　6）　Studies　were　made　on　the　influence　of　hemorrhagic　shock　in　dogs．　lt　was
revealed　that　dogs　bled　at　the　rate　of　30　cc　per　kg　body　weight　per　mirmte　invariably
died．　However，　the　majority　of　the　second　group　of　dogs　subjected　to　the　same　conditions，
as　above，　during　artificial　hibernation，　recovered　their　forme」　state　of　health．
　　　　7）　From　the　abbve　data　it　may　be　concluded　that　the　utilization　of　artificially　induced
hidernation　is　a　remarkably　effective　method　of　preventing　operative　shock．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　April　10，　1956）
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